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29338. SARGNON, O.: A la ferme-villa romaine de Torre de Palma (Portugal). 
«Revue Archéologique» (Paris), L (1957), 84-88, 4 figs. 
Descripción y comentario de los mosaicos hallados en dicha villa romana en-
contrada y excavada por C. de Azevedo y M. Heleno a través de la noticia 
de la misma publicada en «Illustrated London News» de 24 diciembre 1955. 
E. R. 
Cristianización 
29339. ALMEIDA, FERNANDO DE: Inscrip9óes paleocristás do Museu Arqueológico 
de S. Miguel de Odrinhas. - En «Jornadas Arqueológicas de Sintra» 
(IHE n.O 29264), 27-36, 7 figs., 2 láms. 
Estudio epigráfico y ficha técnica de seis lápidas paleo cristianas recogidas en 
las ruinas del mencionado lugar y reunidas en su Museo. - E. R. O 
29340. ALMEIDA, FERNANDO DE: Escava9óes em Odrinhas. - En «Jornadas Ar-
queológicas de Sintra» (IHE n.O 29264), 11-25, 9 figs., 4 láms. 
Comunicación acerca de los trabajos realizados en una capilla, necrópolis y 
ruinas paleo cristianas junto a la iglesia de San Miguel de Odrinhas, cuyos 
restos más antiguos remontarían al siglo nI, con importantes remociones en 
el IX. - E. R. O 
29341. DOMINGO DEL VAL O. S. A., URSICINO: La bibliografía de los últimos 
tiempos sobre Osio de Córdoba. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXI, núm. 3 (1958), 485-489. 
Relación de algunos pocos autores que han estudiado últimamente la figura 
de Osio de Córdoba, con motivo del XVI centenario de su muerte. - E. S. 
29342. DOMÍNGUEZ DE VAL O. S. A., URSICINO: Osio de Córdoba. - «Revista 
Española de Teología» (Madrid), XVIII (1958), núm. 71, 141-165; nú-
mero 72, 261-281. 
Biografía de Osio de Córdoba, con discusión de la fecha de nacimiento (¿256?). 
Sus intervenciones en el Concilio de Elvira (300), en el cisma de Donato y 
en el Concilio de Nicea (325) (se inclina por la presidencia de Osio en este 
Concilio). En el segundo fascículo presenta la discusión del problema de 
Osio y el arrianismo inclinándose por la integridad de su fe. Fija su muerte 
en 358. Cf. IHE n.O' 10157 y 22485. - E. S. 
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29343. GATTO, LUDOVICO: Note di bibLiografia delle fonti del Medio Evo per 
glo anni 1955-1957. - «Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per il Me-
dio Evo e Archivio Muratoriano» (Roma), LXX (1958), 525-538. 
Cf. IHE n.O 22493. Nota bibliográfica y breve resumen del contenido de las 
obras y de los artículos de 26 revistas mundiales de historia, relativos a edi-
ciones, estudios o notas sobre fuentes medievales. De interés para España, 
no reseñado en IHE: L. Vázquez de Parga: El Pasionario hispánico de San 
MiHán de la Cogolla, «Bullettino dell' Archivio Paleografico Italiano», n, 367-
377.-M. R. 
29344. Bibliographie. - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), II, nú-
mero 1 (1959), 101-131. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 27290. Continúa con las mismas características. - C. B. 
29345. RUNClMAN, STEVEN: Historia de las Cruzadas. Tomo 1: La Primera Cru-
zada y la Fundación del Reino de Jerusalén. Tomo II: El Reino de 
Jerusalén y el Oriente franco (1100-1187). Tomo III: El Reino de Acre 
y las últimas Cruzadas. - Traducción del inglés por Germán Bleiberg. 
Editorial Revista de Occidente.-Madrid, 1956-1958.-1: xVI+368 p., 
8 láms., 5 mapas; II: xlv+503 p., 8 láms., 6 mapas; III, xlv+509 p., 
15 láms., 5 mapas (22,5 x 16). 120" 130 Y 150 ptas. 
Magna síntesis -erudita, personal, sustanciosa y equilibrada- de un tema 
de interés universal (siglos XI-XV), realizada con intenso conocimiento de la 
bibliografía y con hábil aprovechamiento de las fuentes cristianas e islámi-
cas. Estilo claro, de frases breves; lectura agradable. Runciman piensa que 
la lucha cristiano-islámica «alcanzó su punto culminante en la mayor tragedia 
del medioevo, el asolamiento, en nombre de Cristo, de la civilización bizan-
tina». La actitud mental. poco «comprensiva» del autor se refleja en su ad-
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jetivación de la actuación pontificia (Inocencio III) o en expresiones como la 
<lÍntolerancia» de Ramón. Llull. Pocas, aunque interesantes, referencias a la 
participación española. Aspectos económicos y culturales bien definidos. Fuen-
tes, bibliografia, útiles genealogías e índice alfabético. Hay traducción alema-
na (Munich, 1958). - M. R. 
29346. ABEL, WILHELM: Die Wüstungen des ausgehenden MitelaUers. - Gus-
tav Fischer Verlag (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 1). 
Stuttgart, 1955. - x + 180 p. (24,5 x 17,5). 
La primera edición de esta obra con el título Ein Beitrag zur Siedlungs- und 
Agrargeschichte Deutschlands se publicó en 1943. Desde entonces ha consti-
tuido una de las principales aportaciones metodológicas al estudio de los 
cambios de pOblación en el Otoño de la Edad Media, que inicia con la pre-
sentación de los despoblados (Wüstungen) y sigue con el examen de las causas 
del problema y el análisis de las circunstancias en que vivió el campesino y 
las clases sociales con él relacionadas. índices. - J. V. V. • 
29347. LORENZO FERNÁNDEZ, XAQUIN: Muiños de Maré. --.:. «Trabalhos de An-
tropologia e Etnologia» (Porto), XVII, núm. 1-4 (1959), 249-255, 6 figs. 
Primera descripción de molinos movidos por la marea. Se encuentran en la 
isla de Arousa y probablemente son de origen medieval. - E. R. O 
29348. LUZZATTO, GINo: Breve storia economica d'ItaLia. Dalla caduta deH'Im-
pero romano al principio del Cinquecento. -Giulio Einaudi, editore.-
Torino, 1958. - 327 p. (17 x 11). 
Excelente síntesis de historia económica medieval italiana, digna de tenerse 
en cuenta para las oportunas confrontaciones con la de los pueblos hispáni-
cos. - J. V. V. 
29349. MORTIMORT, AIMÉ-GEORGES: Un sacramentaire de la région de Car-
cassone des environs de l'année 1100. - En «Mélanges en l'honneur 
de Mgr. Michel Andrieu» (<<Revue des Sciences Religieuses», Stras-
bourg, volumen fuera de serie, 1956, 499 p.), 305-326. . 
Se refiere al ms. 21 del Grand Séminaire de Carcasona. Es muy completo 
y en consecuencia muy importante para el conocimiento de la liturgia de la 
provincia eclesiástica de Narbona. Interesantes comparaciones con libros afi-
nes de ambas vertientes pirenaicas. - M. D. O 
29350. LAISTNER, M. L. W.: Thought and Letters in Western Europe. A. D. 
500 to 900. - Methuen and C.o Limited. - London, 21957. - 416 p. 
(21,5 x 13,5). 30 chelines. 
Segunda edición -revisada, modificada y ampliada a la luz de las investiga-
ciones de los últimos veinticinco años- de una obra de 1931, que constituyó 
la primera exposición sistemática y global del pensamiento y de la cultura 
de los siglos IV al IX, escrita en inglés con riguroso método y amplio cono-
cimiento de las fuentes de la época. Notables referencias a la cultura de la 
España visigoda (en especial san Isidoro). Fragmentos de obras traducidas. 
Bibliografía selecta, con numerosas omisiones por lo que respecta a España. 
índices alfabéticos. - M. R. 
29351. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La Chanson de Roland y el neotradicionalis-
mo (orígenes de la épica románica). - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 
1959. - 496 p., 18 láms., 3 mapas, 1 hoja plegable (24 x 16). 500 ptas. 
Obra de conjunto en que, a base de la filología, la onomástica, la crítica tex-
tual y análisis e interpretación de fuentes históricas carolingias y árabes, se 
aplican a la Chanson de Roland los principios fundamentales de la teoría «tra-
dicionalista» de -los orígenes y evolución de la epopeya románica sobre los 
que el mismo autor ha explicado tantas veces la epopeya castellana. En 
este libro hay, pues, un aspecto doctrinal -la corroboración de toda una te-
sis a base de la Chanson de Roland- y otro historicofilológico -la explicación 
del nacimiento y formación de la gesta francesa-o Reuniendo restos y vesti-. 
gios de textos perdidos muy anteriores a la época de los conservados se 
postula la existencia de una literatura en estado latente, que era «historia 
cantada» y poesía de todo un pueblo, que se propaga por tradición e ininte-
rrumpidamente en variantes y refundiciones. Es libro fundamental para los 
estudios literarios medievales, pero abunda en noticias, datos y observaciones 
de gran interés para la historia, como son los capítulos destinados al estudio 
del hecho histórico de la batalla de Roncesvalles y al «clima heroico» en la 
Francia carolingia. Se cierra con un útil apéndice en el que se reproducen, 
en sus lenguas originales, las fuentes árabes (con traducción española de 
E. García Gómez) y las de los Anales Carolingios. índice analítico y de temas. 
y mapas y fotografías del paso de Roncesvalles. - M. de R. .: 
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29352. MONREAL y TEJADA, LUIS: EL castiLLo-cartuja de VaHparadís, en Tarra-
sao - «San Jorge» (Barcelona), núm. 33 (959), 72-77, 6 figs. 
Notas arqueológicas de la torre del probable castillo de Tarrasa (siglo xII); 
y del castillo-cartuja (siglos XII-XIV) de Vallparadís, en Tarrasa también 
(prov. Barcelona), restaurado por el Servicio de Conservación de Monumentos 
de la Diputación Provincial. - M. R. 
29353. LAMBERT, ÉLIE: L'ancien éveché de Fréjus et les peintures de son 
ctoUre. - «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de Fran-
ce» (Paris), 0957 [1959]), 100-104, 1 lám. 
Señala el origen hispanomorisco de las pinturas de este claustro provenzal: 
comprende especialmente personajes en actitudes a menudo acrobáticas y 
una guirnalda de entrelazados. - M. D. 
29354. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Alabastros ingleses en España. - «Goya» 
(Madrid), IV, núm. 22 (958), 216-222, 17 figs. 
Estudia y reproduce esculturas en alabastro de talleres ingleses (siglos XIV-
xv), actualmente, localizadas en España o que consta que estuvieron aquí. 
Parte de las piezas que publica son inéditas. - J. M. 
GERMANOS 
29355. TORRES RODRÍGUEZ, CASIMIRO: Reintegración de Los suevos en La IgLe-
sia Catótica, S. Martín de Braga. - «Boletin de la Universidad Com-
postelana» (Santiago de Compostela), núm. 66 (1958), 11-30. 
Como complemento a otros estudios del autor sobre el reino de los suevos 
(cf. especialmente IHE n.OS 22524 y 22526) analiza las consecuencias políticas 
y religiosas de la conversión de los suevos en tiempos de Teodomiro (558-559), 
tras presentar la hipótesis de identificación (en oposición a Reinhartl del 
Carriarico de san Gregorio de Tours con Reckiario. Con buena base bibliográ-
fica y heurística estudia la personalidad de san Martín de Braga. - J. Ró. e 
29356. HILLGARTH, J. N.: Sto Jutian oi Toledo in the Middle Ages. - «Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes» (London), XXI, núm. 1-2 
(1958), 7-26. 
Visión sintética, informada y personal, de la vida y obra del santo, con es-
pecial estudio de la difusión y trascendencia, en la Europa Medieval y Re-
nacentista, de su Prognosticum iuturi saeculi (escrito en 688-689). El autor 
ha dedicado a esta obra su tesis doctoral (cf. IHE n.O 24281); su· edición apa-
recerá en el Corpus Chistianorum de Steenbrugge. - M. R. ® 
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29357. LANDAU, ROM: Islam and the Arabs. - George Allen and Unwin Ltd.-
London, 1958. - 299 p. (22,5 x 14,5). 30 chelines. 
Resume en los primeros capítulos del libro la historia de los árabes y luego 
de los musulmanes en general desde la época preislámica hasta la actualidad, 
pero circunscribiéndose siempre al Oriente Medio, Norte de Africa y España. 
En los restantes capítulos presenta un excelente resumen de las institucio-
nes, ciencias, letras y artes, para acabar con la problemática que ofrecen los 
actuales Estados árabes. Cuadros cronológicos al final de cada capítulo. Bi-
bliografía. Índice alfabético de nombres propios. - M. Gu. 
29358. LEWIS, BERNARD: Les arabes dans l'histoire. - Traduit de l'anglais 
par Annie Mesritz - Office de Publicité, S. A. Éditeurs (Collections 
Labegue & Nationale, núm. 124). - Bruxelles, 1958. -190+ 3 p. S. n. 
(19 x 14). 120 francos belgas. 
Traducción de esta síntesis interpretativa cuya versión española se reseña en 
IHE n.O' 16380 y 20823. La primera edición inglesa es de 1950; la que ahora 
reseñamos se basa en la cuarta edición (Hutchinson Ltd., London, 1958) y 
ha sido ampliada con un capítulo referente al oriente árabe desde 1951 a 1958, 
sin referencias al Mediterráneo occidental. Sucinta bibliografía. índice de 
nombres propios. - J. Ró. 
29359. Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de t'Occident Musulman. Tome II: 
Hommage d Georges Marr;ais. - Gouvernement Générale de l'Algérie. 
Sous-Direction des Beaux Arts. - Alger, 1957. -193 p. (27 x 21,5). 
Cf. IHE n.O 27318. Comprende artículos en homenaje a Mar~ais; reseñados 
por separado los de mayor interés para la historia de España. Cf. IHE núme-
ros 29360, 29363, 29366, 29367, 29370, 29371, 29373, 29374, 29376, 29378, 29382, 
29383, 29386 y 29644. - M. Gu. 
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29360. DAVID-WEILL, J.: Note sur un épigraphe nasride. - En «Mélanges d'His-
toire et d'Archéologie de l'Occident Musulmamr, II (IHE n.O 29359), 
61-66, 2 láms.· 
Estudio del texto escrito sobre dos grandes ánforas de fayenza, casi iguales, 
que se refieren a la dinastía granadina de los nazaríes <1232-1491), y que quizá 
son de la época de uno de los últimos monarcas de la misma. - M. Gu. 
29361. RODRÍGUEZ, JUSTINIANO: Inscripciones árabes en eL CastilLo de Sal daña 
(Palencia). - «Archivos Leoneses», XII, núm. 23 (1958), 38-51. 
Resumen histórico del castillo de Saldaña, hasta 1228, y avance de interpre-
tación de tres palabras árabes -una incompleta- encontradas grabadas sobre 
una piedra de sus ruinas, inscripción que el autor considera que data del si-
glo VIII. - M. Gu. 
29362. DUPLESSY, JEAN: La circulation des monnaies arabes en Europe Occi-
dentale du VIIle au' XIIle siécle. - «Revue Numismatique» (Paris), Se-
rie 5, XVIII (1956), 101-163. 
Exposición y crítica de las diversas teorías sobre la circulación de moneda 
en la Baja Edad Media en los países del Mediterráneo Oriental, enfocada alre-
dedor de la cuestión de la influencia y expansión de la moneda árabe. Sigue 
un estudio de las etimologías variadísimas propuestas para la VOZ mancuso, 
cuestión que se relaciona con la de la expansión del numerario árabe. Tres 
apéndices: de hallazgos de moneda árabe, de citas de la misma y de mancusos 
en documentos, y de citas en textos literarios. - J. Ll. 
29363. PERES, HENRI: Glanes historiques sur les Mulouk at-T'awa'ij et les al-
moravides dans Les «Qald id al-Iyyan» d'al-Fath Ibn Khaqan (m. en 
529-1134). - En «Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident 
Musulman», II (lHE n.O 29359), 147-152. 
Notas entresacadas del Qala'id sobre topónimos andaluces y africanos, reinos 
de taifas -Granada y Baleares-, almorávides, la reconquista cristiana y el 
Norte de África, que vienen a llenar algunas lagunas de un período tan escaso 
de documentación escrita. - M. Gu. O 
29364. VERNET, JUAN: La carta Magrebina. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CXLIl, núm. 2 (1958), 495-533, 1 lám. 
Después de un resumen general sobre las cartas náuticas árabes conocidas, se 
estudia. la Carta Magrebina, de autor anónimo, conservada en la Ambrosiana 
de Milán, «coetánea de los atlas de Tamar-Luxoro y Vesconte y algo anterior 
a la de Dulcert (1399»>, compuesta en el Occidente islámico. Por último da una 
lista de los topónimos contenidos en dicha carta estudiando a la vez el origen 
de cada uno de ellos. - M. Gu. 0 
29365. GOLVIN, L.: Le Magrib Central a l'époque des Zirides. Recherches d'ar-
chéologie et d'histoire. - Gouvernement Général de l' Algérie. Sous-
Direction de Beaux Arts. - Missions Archéologiques. - Arts et Métiers 
Graphiques. - Paris, 1957. - 259 p., 56 fotografías (27,5 x 21). 
Estudia la geografía del Magrib al-Awsat (hoy Argelia) y la distriqución de 
los elementos étnicos (zan1i.ta y sanh1i.cha) en ,~- siglos X-XII; la aparición de 
los fatimíes y luego la de los ziríes como auxiliares de aquéllos, en el momento 
de la sublevación del jarichí Abu Yazid. La marcha de los fatimíes a Egipto 
da origen al establecimiento de la dinastía zirí como feudataria primero y 
luego, independiente, ce los fatimíes. Se expone en detalle la historia de la 
familia zirí. su fraccionamiento en dos dinastías rivales. Ambas pueden con-
siderar§e las fundadoras de Argelia como ente político. Muy interesantes son 
las páginas consagradas a la historia interna. Los escasos datos de los cronistas 
musulmanes están aprovechados hasta el máximo y se utilizan profusamente 
los datos facilitados por la arqueología. Árboles genealógicos. Índices.-
J. V
29366. CANARD, M.: Une jamille de partisans, puis d'adversaires, des fatimides 
en Afrique du N ardo - En «Mélanges d'Histoire et d' Archéologie de 
l'Occident Musulmall», II (IHE n.O 29359), 33-49. 
En la lucha por la supremacía en el Norte de África entre omeyas españoles 
y fatimíes, destaca la familia de los Ibn Hamdün, que si primero combatieron 
a favor de los fatimíes, luego se inclinaron a favor de los omeyas. El autor 
analiza la actuación de Alí b. Hamdün y de sus hijos a través de las fuentes 
musulmanas, especialmente de la' Sira al-ustüd de Ibn H1i.ni. - M. Gu. . ;] 
29367. LE TouRNEAu, ROGER:. Du mouvement almohade a La dynastie -Mu'mi-
nide: la revalte des freres d'Ibn Tumart de 1153 d 1156. - En «Mé-
langes d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulmam>, II UHE 
n.O 29359), 111-116. 
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Analizados los hechos según las fuentes (lbn Jaldün, Rawd al-Qirtas, al-Marra-
kusl, etc.), se concluye que Abd al-Mu'min al asegurar al poder en su familia, 
privó al movimiento almohade de su alma y preparó su ruina al restar impor-
tancia a la comunidad almohade para apoyarse sólo en algunas familias de 
notables. - M. Gu. e 
29368. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA; y MARTÍNEZ MARTÍN, LEONOR: Un ca-
pítulo de la obra agronómica de Ibn Hayyáy. - «Tamuda» (Tetuán), 
VI, núm. 1 (1958), 45-69. . 
Edición del texto árabe y traducción castellana del capítulo dedicado al cul-
tivo del olivo, árbol de primerísima importancia en la agronomía mediterrá-
nea, según los manuscritos de Aziman -Tetuán- y el 5.013 de la Biblíoteque 
Nationale de París. - M. Gu. O 
29369. LOMBARD, MAURICE: Arsenaux et bois de marine dans la Méditerranée 
musulmane (VIlo-Xlo siecles). - En «Le na vire et l'économie mari time 
du Moyen Áge au XVIIlO siecle», II (lHE n.O 29172), 53-106. 
Estudio de geografía histórica con localización sobre un valioso mapa de las 
reservas forestales del Mediterráneo durante la alta Edad Media, y valor de 
las mismas para explicar la expansión naval de los musulmanes. Estudio es-
pecial de los bosques y arsenales de los países ibéricos. Utilización exhaus-
tiva de las fuentes antiguas, bizantinas y musulmanas. Bibliografía excelente. 
Obra de imprescindible consulta para todo estudio ulterior sobre el poderio 
naval de la España musulmana y sobre la riqueza forestal de la España me-
dieval. - E. G. • 
29370. COURTOIS, CRISTIAN: Remarques sur le commerce maritime en Ajrique 
au Xle sii~cle. - En «Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident 
Musulman», II (IHE n.O 29359), 51-59. 
Del estudio de al-Bakri y al-Mukaddassl (h. 985) deduce que el comercio ma-
rroquí era muy complejo y presentaba las mismas rivalidades que entre los 
cristianos contemporáneos; este comercio no era esencialmente musulmán y 
cabe integrarlo en el conjunto económico del que formaban parte Sicilia y 
España y todo el Occidente musulmán. - M. Gu. e 
29371. CAILLE, JACQUES: Les marsellaises d Ceuta au XIIle siecle. - En «Mé-
langes d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulmam>, II (IHE, 
n.O 29359), 21-31. 
Los marselleses son los sucesores de los genoveses (siglo xI) en el comercio 
con Ceuta, ciudad en la que poseyeron un barrio comercial, se rigieron por 
sus propios cónsules y dominaron casi de una manera exclusiva la venta de 
vino, así como otras atribuciones de tipo comercial. Destaca sobre manera la 
intervención de la familia marsellesa de los Manduel. - M. Gu. e 
29372. ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Algunas anotaciones sobre la vida eco-
nómica de las Baleares durante la dominación musulmana. - «Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación» (Palma de 
Mallorca), núm. 621 (1958), 8 p. (Separata.) 
A base de fuentes musulmanas, se ofrece una visión sumaria de los distintos 
aspectos económicos de las islas desde el año 904 al 1229. Bibliografía. -
E. G. O 
29373. ALLOUCHE, 1. S.: La vie économique et sociale d Grenade au XIVe sie-
ele. - En «Mélanges d'Histoire et d' Archéologie de l'Occident Musul-
man», II (lHE n.O 29359), 7-12. 
Traducción de tres capítulos de la introducción a la obra de Ibn al-Jatib 
(m. 1314) AI-Lambha' al-badríyya jí ajbar al-dawla al-Nasaríyya, referentes a 
la ciudad de Granada y a sus alrededores, y a las costumbres de sus habitantes 
según las diferentes clases sociales. - M. Gu. 
29374. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Algunos aspectos de la vivienda hispanomu-
sulmana. - En «Mélanges d'Histoire et d' Archéologie de l'Occident Mu-
sulman», II (IHE n.O 29359), 169-175. 
Comparando el gran palacio islámico que es la Alhambra (siglo XIV principal-
mente) de Granada, con los escasos restos existentes de edificios domésticos, 
deduce cuáles fueron las formas tradicionales de la arquitectura islámica es-
pañola y cuáles las que llegaron de Oriente en los últimos años de la Edad 
Media, destacando los restos de alcobas. ventanas sobre las puertas y los pri-
meros pavimentos y zócalos de barro vidriado. - M. Gu. 0 
29375. DACHRAOUI, FARHAT: Tentative d'infiltration st'íte en Espagne musul-
mane sous le regne d'al-Hakam Il. - Le pro ces d'un missionnaire 
sí'íte d'apres Ibn Sahl. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXIII, nú-
mero 1 (1958), 97-106. 
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Análisis del proceso seguido contra Abü-l-Jayr, mlSlonero ejecutado en Cór-
doba acusado de querer introducir el si'ismo en España y de organizar un 
movimiento de propaganda en al-Andalus en favor de los fatimíes de Afri-
ca.-M. Gu. (9 
29376. lDRIS, H. R.: La vie intellectuelle en Ifriqiya méridionale sous les ziri-
des (Xle siecle) d'apres Ibn al-Chab bato - En «Mélanges d'Histoire et 
d'Archéologie de l'Occident Musulman», II (lHE n.O 29359), 95-106. 
Reseña biográfica e indicaciones sobre el papel político-religioso de los doc-
tores de Qayrawan y de las obras que compusieron, a partir del comentario 
inédito de al-Chabbat (m. 1282), Chaqriit issiya. - M. Gu. e 
29377. GRAU MONSERRAT, MANUEL: Contribución al estudio del estado cultural 
del valle del Ebro en el siglo XI y principios del XII. - «Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (Barcelona), XXVII 
(1957-1958), 227-272. 
Exposición de las vicisitudes políticas seguidas por la Frontera Superior (valle 
del Ebro) en el transcurso de los siglos Xl y XII como introducción a la parte 
fundamental del artículo, que consiste en analizar el desarrollo cultural de esa 
zona durante dicho período. Análisis de 210 biografías facilitadas por los dic-
cionarios árabes y' estudio estadístico de los datos facilitados por ellos. De-
muestra que el movimiento viajero hacia Oriente es menor que en los siglos IX 
y x. Cf. IHE n.o 298, al que complementa. - J. V. • 
29378. MASSÉ, HENRI: Le poeme d'Ibn Hiini al-Andalusi sur la conque te de 
l'Egypte (969). - En «Mélanges d'Histoire et d' Archéologie de l'Occi-
dent Musulman», II (IHE n.O 29359), 121-127. 
Traducción de una casida de Ibn Hani, poema de propaganda si'í compuesto 
en elogio de los fatimíes, probablemente por orden del propio conquistador de 
Egipto, al-Mu'izz. - M. Gu. 
29379. LA GRANJA, FERNANDO DE: La «Maqiima de la Peste» del alfaquí Umar 
de Málaga. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXIII, núm. 1 (1958), 
107-125. -
Traducción y estudio de la maqiima del zejelero Umar al-Malaqi, fechada 
en 1440, pidiendo al sultán Muhammad IX abandone la ciudad de Granada, 
atacada por la peste, y se traslade con su corte a Málaga; pinta la' situación 
granadina con tintes sombríos. - M. Gu. O 
29380 .. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: La historicidad del romance «Río Verde. 
Río Verde». - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXIII, núm. 1 (1958), 
75-95. 
Se inspiró en la derrota de Juan Arias de Saavedra en 1448 y su prisión por 
los granadinos en el valle de Cártama, según una crónica de la primera mitad 
del siglo XVI. - M. Gu. 
29381. LAMBERT, ÉLlE: L'art musulman d'Occident des origines a la fin du 
XV" siecle. - Centre de Documentation Universitaire. - Paris, 1958.-
72 p., 27 figs. (27,5 x 21,5). 
Curso profesado en la Sorbona. Traza la evolución del arte musulmán en Occi-
dente. Orientaciones bibliográficas. - M. D. 
29382. TERRASSE, HENRI: Minbars anciens du Maroc. - En «Mélanges d'His-
toire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», II (lHE n.O 29359). 
159-167. 
Estudio, a base de nueve mimbares (siglos X al XVI) de Marruecos, de la evo-
lución de este típico púlpito musulmán en occidente; aunque el mimbar per-
maneciera siempre fiel a los modelos del oriente musulmán, ello no fue obs-
táculo para que Andalucía crease el más bello tipo por su riqueza y valor 
decorativo. - M .. Gu. 
29383. LAMBERT, ÉLIE: Vitraux de couleur dans l'art musulman du Moyen 
Aoe. - En «Mélanges d'Histoire .,+ ñ' Archéologie de l'Occident Musul~ 
man», II (lHE, n.O 29359), 107-109. 
Comentario sobre el interés de las claraboyas almorávides de la primera mitad 
del siglo XII en Marrakech y su posible relación con las del siglo VIII del 
Oriente Medio. - M. Gu. 
29384. Noticias de arte. Un bote hispanoárabe de marfil. - «Goya» (Madrid). 
V, núm. 25 (1958), 65, 1 fig. 
Reproduce un bote cilíndrico de marfil de época califal, de taller cordobés. 
muy semejante al de la catedral de Zamora (Museo Arqueológico Nacional. 
Madrid). Era desconocido en la bibliografía. Se ha puesto a la venta en la 
casa Sotheby de Londres. - J. M. O 
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29385. DUNLOP, D. M.: Al-Büdji, Abu-l-Walid Sulaymün b. Khalaf. - «Ency-
clopédie de l'Islam» (Paris-Leiden), 1, núm. 14 (1958), 889. 
Teólogo y literato andalusí natural de Beja (Portugal) (1012-1081); sostuvo 
controversia con Ibn Hazm en Mallorca. De 1046 a 1081 vivió en la corte de 
Zaragoza, con al-Muqtadir, donde fueron bien acogidas sus proposiciones sobre 
fiqh malikí. - M. Gu. 
29386. LÉVI-PROVEN<;:AL t, E.: La fondation de Marrakech (462-1070). - En 
«Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», II 
(lHE n.O 29359), 117-120. 
Del análisis de las fuentes de la historia almorávide, especialmente del andaluz 
al-Bakrl (siglo xIl, deduce el autor que Marrakech no fue fundada en 454/ 
1062 por Yüsuf b. Tasufln, sino en 462/1070 y la iniciativa fue de su predecesor 
Abü Bakr b. Umar. - M. Gu. e 
29387. HUICI MIRANDA, A.: Badjdjüna. - «Encyclopédie de l'Islam» (París-Lei-
den), 1, núm. 14 (1958), 888-889. 
Resumen histórico de la ciudad de Pechina, junto a Almería, que durante unos 
años permaneció casi independiente del poder omeya de Córdoba, hasta que 
a mediados del siglo x Abd al-Rahman III eligió Almería como capital de la 
región. - M. Gu. 
CRISTIANOS 
·29388. DUBY, GEORGES: La Féodalité? Une mentaHté médievale. - «Annales. 
Économiés. Sociétés. Civilisations» (Paris), XIII, núm. 4 (1958), 765-771. 
Señala el interés de la historiografía actual por el estudio de las actitudes 
-mentales de la baja Edad Media, ocultas muchas veces tras la persistencia 
de una terminología feudal. - E. G. 
'29389. Formositas romanica. Beitriige zur Erforschung der romanischen Kunst, 
Joseph Gantner zugeeinet. - Verlag Huber & Co. - Aktiengesellschaft. 
Frauenfeld, 1958. -195 p., figs. y láms. (23 x 15). 
Volumen muy bien presentado ofrecido a Joseph Gantner por sus discípulos 
y por sus amigos. Comprende trabajos inéditos de diversos autores sobre arte 
medieval. El título se inspira en el juego de palabras de san Bernardo: «De-
formis formo sitas ac formosa deformitas». Se reseñan aparte los artículos de 
más interés para el historiador español (IHE n.OS 29392, 29393 Y 29415). - M. D . 
. 29390. MESURET, ROBERT: De Barcelonne a Toulouse: échanges et rencontres 
dans la peinture médievale. - «Pirineos» (Zaragoza), XIII, núm. 43-46 
(1957), 243-258, 8 láms. 
Demuestra con sólidas pruebas crítico-estilísticas y apoyándose en datos do-
cumentales ya conocidos la conexión estrecha que existió (siglos XII-XIV) entre 
Barcelona y Toulouse en el campo de la pintura y miniatura. - I. I. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
29391. Bulletin bibliographique de la Société Rencesvals, fasc. I. - A.-G. Ni-
zet, éditeur. - Paris, 1958. - 4+ 74 +2 p. s. n. (21 x 13,5). 1.500 francos. 
'Bibliografía relativa a epopeya románica, dividida en los siguientes apartados: 
. textos, ediciones, manuscritos y traducciones; estudios críticos; recensiones; 
reseña pormenorizada de los Coloquios de Roncesvalles (IHE, n.O 22505); obras 
'que se encuentran en curso de elaboración en Inglaterra. Comprende trabajos 
-algunos de ellos de interés estrictamente histórico- aparecidOS en diferentes 
países (España, Francia, Italia, Inglaterra, etc.; faltan por razones distintas 
Alemania, Austria, étc.) entre 1950 y 1957. Los trabajos aparecidOS en España 
han sido re,eñados por Martín de Riquer, Antonio Comas y 'Joaquín Molas.-
J. Ró. 
29392. SCHMOLL, J. A. 
schrift Joseph 
180, 7 figs. 
GEN. EISENWERTH: Zisterzienser-Romanik. - En «Fest-
Gantner, Formositas Romanica» (lHE n.O 29389), 151-
-Estudio crítico de las publicaciones recientes sobre el arte románico cister-
ciense. Subraya el espíritu conservador de las construcciones cistercienses y 
las reticencias que muestran respecto a las fórmulas góticas. Resulta que el 
tipo de iglesia considerado como el ideal de san Bernardo está muy lejos de 
haber sido empleado durante su vida. - M. D. 
29393. LEHMANN; EDGAR: Saalraum und Basilika im frühen Mittelalter. - En 
Festschrift Josep Gantner. Formositas Romanica (lHE n.O 29389), 
129-150, 2 láms. 
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Ojeada a la repartición en Europa y en Asia Menor de las iglesias de una sola 
nave y de las basílicas de tres, viciada por consideraciones étnicas difícil-
menté aceptables. La influencia de los visigodos se dejaría sentir en España 
a favor de la iglesia de nave única. - M. D. 
Gaticia 
29394. GAILLARD, GEORGES: Les statues-colonnes d' Antealtares ti.Saint-Jacques 
de Campostene. - «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de 
France» (Paris) (1957 [1959]), 171-179. 
No cree en la posibilidad de encontrar indicios de estas columnas en la do-
cumentación y las fecha en el segundo cuarto del siglo XII. Las sitúa en la 
historia de las estatuas-columnas en general. - M. D. 
Castilla-León 
29395. GUILLÉN, JORGE: El lenguaje prosaico de Berceo. - «Paragone» (Fi-
renze), IX, núm. 110 (1959), 10-38. 
Análisis estilístico. No puede considerarse a Berceo como un primitivo. Su 
prosaísmo es la no diferenciación entre poesía y prosa. Su sencillez está re-
ñida con la ambigüedad irónica. El artículo, en castellano, incluye una versión 
italiana debida a Oreste Macrl (P. 25-38). - J. M. R. 
29396. POTTIER, B.: Monesterio (S. M. E., 107). - «Archivo de Filología Ara-
gonesa» (Zaragoza), VIII-IX 0956-1957), 165. 
La palabra «monesterio» del verso 107 de la Vida de Santa María Egipcíaca, 
obra traducida del francés, es una mala lectura de «mestiEir», interpretado 
como «mostier». Así queda claro e¡ sentido del verso. - J. Vy. 
29397. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Las etapas de la catedral vieja de Salamanca.·-
«Gaya» (Madrid), IV, núm. 23 (1958), 274-280, 20 figs. . 
Resumen de las fases arquitectónicas y decorativas que el autor distingue en 
la catedral vieia de Sa~amanca. «síntesis de la arquitectura del siglo XII». In-
tervinieron seis arquitectos: el maestro de los ábsides, hacia 1140, fecha 
aproximada del comienzo de la edificación; el maestro de los pilares, de 
hacia 1155; el maestro de las naves bajas, 1160-70; el constructor del claustro, 
entre 1162-78; el que levantó las bóvedas de la nave mayor, hacia 1180; y el 
constructor del cimborrio, entre 1180-1200. En el aspecto escultórico señala 
asimismo la participación de nueve maestros sucesivos. - J. M. Ef) 
29398. QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Foncebadón (Ensayo sobre su historia).-
«Archivos Leoneses», XII, núm. 23 (1958), 70-149. (Continuará.) 
Historia de la alberguería establecida en el puerto leonés de Foncebadón 
(¿1Q90-1095?) -en el Camino de Santiago- por el eremita Gaucelmo (¿1035-
1045 y t 1124?) y donada por él a la Catedral de Astorga en 1106. Este aspecto, 
al igual que el análisis de la formación del patrimonio (hasta 1180), está ba-
sado en documentación, en parte inédita, del Archivo Histórico Nacional y de 
la Biblioteca Nacional. - C. F. . e 
Navarra 
29399. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIa: La epístola de S. Eulogio y el Muqtabis 
de Ibn Hayyan. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 72-73 
(1958), 265-266. 
Breve nota que señala la coincidencia de fechas entre las noticias referentes a 
Galindo lñíguez (hijo de Iñigo Arista) contenidas en la carta de San Eulogio 
a Willesindo y en el Muqtabis de Ibn Hayyan. Garantizaría la autenticidad de 
ambos textos. - J. Ró. . 
Cataluña 
29400. VERNET, A.: Un nouveau manuscrit du «Manuel» de Dhuoda. -
«Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France» (Paris) 
<1957 [1959]), 42-43. 
Cf. IHE n.O 24329, donde se reseña una versión más ampliada dé esta comu-
nicación. - M. D. 
29401.' LLUIs y NAVAS BRUSI, JAIME: Le droit monétarie dans la région de 
Vich pendant la reconquéte espagnole. - «Revue Numismatique» (Pa-
ris), Serie 5, XVIII (1956), 209-232. 
Estudio de la relación entre los factores de raíz carolingia y de los de proce-
dencia peninsular, en la situación monetaria de Vich. Se determina la natu-
raleza de dichos factores (geográficos, históricos, políticos, económicos), la evo-
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lución de la moneda episcopal (creación, sistema divisionario y económico, 
naturaleza jurídica de los derechos, administración, delitos monetarios, curso 
forzoso, etc.) y la progresiva limitación del sistema hasta su total supresión.-
J. Ró. . 
29402. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Unas rectificaciones al Cartulario de San 
Cugat. - «Boletín de Dialectología Española» (Abadía de San Cugat 
del Vallés), XXXV (1959), 63-77. . 
Notas de metodología diplomática (onomástica y cronología) que permiten fe-
char en el siglo x once documentos atribuidos al siglo XII en la edición del 
Cartulario de San Cugat del Vallés de José Rius Serra (Barcelona, 1945-1947) 
y rectificar la datación de otros dos documentos dentro del propio siglo x. 
Cf. IHE n.O 11965, donde se proponen dos de las rectificaciones aquí señala-
das, e IHE n.O 25809. El autor tiene en curso de preparación los índices alfa-
béticos de la colección documental mencionada. - M. R. 
29403. RICHARD, J[EAN]: Sur le duché carolingien et capétien. XI: Sur les 
alliances familia les des ducs de Bourgogne aux XIIe et XIIle siecles.-
«Annales de Bourgogne¡¡ (Dijon), XXX (1958), 37-46. 
Profundiza en los problemas genealógicos presentados por Maurice Chaume 
En marge des croisades bourguignones d'Espagne y Les alliances des ducs et 
comtes de Bourgogne au Xle sil!cle (<<Annales de Bourgogne, 1937 y 1947) Y 
señala algunas posibles relaciones con el condado de Barcelona, aunque se 
inclina por negar la ascendencia barcelonesa de Clemencia, esposa de Enrique 
de Borgoña. - J. Ró. 
29404. RIQUER, MARTÍN DE: L'ancienne «Vida» provencale du trouvadour Gui-
lhem de Berguedan. - En «Actes et mémories du 1 er Congres Interna-
tional de Langue et Litterature du Midi de la France» (lnstitut Médi-
terranéen du Palais du Roure. Avignon, 1957), 56-67 
Resume los datos biográficos acerca de este trovador catalán y hace una mi-
nuciosa crítica del valor histórico de la Vida (siglo XIII-XIV) anónima (edito-
res J. Boutiere y A. H. Schutz, Toulouse-Paris, 1950) para concluir asegurando 
su veracidad y aceptar como muy prObable el asesinato de Ramón Folch de 
Cardona en Colltort (1175) por el poeta. - J. Ró. O 
29405. RIQUER, M[ARTÍN] DE: El testamento del trovador Gutlhem de Bergue-
dán. - En «Mélanges de linguistique et de littératures romanes a la 
mémoire d'Istvan Frank» (Universitiit des Saarlandes, 1957), 573-593, 
1 mapa. 
Edición del testamento (1187) de este trovador catalán (n. 1130-1143, t 1192-
1196); el texto, en parte inédito (Archivo de la Corona de Aragón), parece ser 
el original. Presentación del documento y detallado análisis de su contenido; 
identifica la mayor parte de los personajes y los topónimos (en su mayoría 
de la comarca del Berguedá) y señala como propiedades más importantes los 
castillos de Madrona y Puigreig. - J. Ró. O 
29406. CLUZEL, IRENÉE: La condition social du troubadour GuHhem de Cervera 
dit «Cerverí» (de Girone). - En «Actes et mémoires du 1 er Congres 
International de Langue et Littérature du Midi de la France» Unstitut 
Méditerranéen du Palais du Roure. Avignon, 1957), 119-124. 
Partiendo de la distinción establecida por Menéndez Pidal de la existencia de 
unos trovadores ajuglarados, y basándose en textos del propio Guilhem de Cer-
vera y de autores catalanes medievales, llega a la conclusión de que debió 
de ser una especie de gentilhombre de la corte del rey. - A. C. 
29407. EN JEP: Echos Roussillonnais. - ((Tramontan e» (Perpignan), XLII, nú-
mero 416-417 (1958), 259-261. 
Noticia de las restauraciones efectuadas en las iglesias románicas de San Martí 
del Canigó, Brulla y Vilar-Mila. - C. B. 
29408. OLIVA PRAT, MIGUEL: La iglesia prerrománica de San Julián de Boa-
da. - «Revista de Gerona», IV. núm. 4 (1958), 49-55, ilustraciones. 
Estudia la estructura, cronología y filiación artística de esta pequeña iglesia 
prerrománica (siglo x) del Bajo Ampurdán, recientemente adquirida por la 
Diputación provincial de Gerona. Está en curso de restauración. - 1. 1. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
29409. SANSONE, GIUSEPPE E.: Un caso di intenzione linguistica: il catalano di 
Bonifazio Calvo. - «Filologia Romanza», ll, núm. 3 (1955), 238-258. 
Estudio de la segunda estrofa deI serventesio plurilingüe redactado en 1254 por 
el poeta genovés B. Calvo, durante su estancia en España como huésped de 
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Alfonso ?C. Tras un análisis minucioso y comparativo de los vocablos que in-
tegran 41cha estrofa, cuya lengua ha sido objeto de varias interpretaciones 
(aragones, gallegoportugués), se llega a la conclusión de que está escrita con 
«un coraggioso proposito di catalano». - J. Vy. 
29410. HEERS, JACQUES: Types de navires et spécialisation des trafics en Mé-
diterranée ti la fin du Moyen-Age. - En «Le navire et l'économie ma-
ritime du Moyen-Age au XVlIIe siecle», II OHE n.o 29172), 107-118. 
Estudio de carácter general, con amplias referencias a la marina catalana del 
siglo xv y a la participación de los vascos y portugueses en el transporte de 
trigo y sal a cuenta ·de comerciantes italianos y catalanes. Se sUbraya también 
la importancia del cabotaje. - E. G. e 
29411. CARANDE, RAMÓN: El puerto de Málaga y la-lana de Menorca en la 
Edad Media (Dos estudios de F. Melis). - ccMoneda y Crédito» (Ma-
drid), núm. 64 (1958), 11-24. 
Comenta con detalle dos artículos de Federico Melis, La formacione dei coste 
neWindustria laniera alla fine del Trecento (dalla cctOSUTU» della pecorn 
alla vendita del prodotto) y Malaga nel sistema economico del secoli XIV-XV 
<IHE n.OS 8288 y 13420). Como Melis se basa en los archivos Datini de Prato, 
Pisa y Arezzo, el autor esboza un plan de trabajo para completar el estudio 
del comercio de la lana en la Corona de Aragón con documentos de archivos 
españoles y presenta el estado actual de las investigaciones españolas sobre 
economía medieval. - C. B. (j) 
29412. GARRISON, FRANCIS: Les hotes et l'hebergement des étrangers au mo-
yen age. Quelques solutions de droit comparé. - En ccÉtudes du Droit 
privé offerts a Pierre Petiot» (Recueil Sirey, Paris, 1959), 24 p. (Se-
parata.) 
Notas precisas y concluyentes sobre la configuración jurídica del alojamiento 
de mercaderes, y sus repercusiones en la contratación de mercancías por los 
mismos. Junto a textos de derecho medieval francés, aporta fuentes del norte 
de la Península (Fueros vascos y navarros, derecho territorial castellano, et-
cétera) en un cuadro comparativo muy sugestivo. - J. F. R. 
29413. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Nuncios, colectores y legados pontificios en 
España de 1474 a 1492. - ccHispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, nú-
mero 19 (1957 [1958]), 33-90. 
Importante estudio biográfico de los legadOS pontificios enviados a España 
de 1474 a 1492 y de su actuación como tales, a base de documentación inédita 
del Archivo Vaticano (el autor los publicará en la colección ccMonumenta 
Hispanire Vaticana») y del Archivo de Simancas. Completa con este trabajo 
dos estudios anteriores reseñados en IHE n.OS 3505 y 10430. - C. F. e 
29414. CAPITANI, O[VIDIO]: La cevenditio ad terminum» nella valutazione mo-
rale di san Tommaso d' Aquino e di Remigio de Girolami - ccBullettmo 
dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano» 
(Roma), LXX (958), 299-364. . 
Interesante estudio de la evolución, desde el inicio del siglo XIII a comienzos 
del XIV, de la mentalidad de teólogos y canonistas acerca de la licitud o no 
de la práctica de la venta con pago diferido (e incrementado). De especial 
interés para la historia económica medieval de España la opinión expresada 
por san Raimundo de Peñafort, en su Summa Casuum, escrita entre 1227 y 
1234.-M. R. 
29415. BALTRUSAITIS, JURGIS: La troisieme sculpture romane. - En ccFest-
schrift Josep Gantner. Formositas Romanica» OHE n.O 29389), 48-84, 
31 figuras. 
Se trata de una evolución continua del arte románico en los países meridio-
nales hasta la plenitud del período gótico. Tras el florecimiento del arte 
románico en el siglo XII, aparece en estas regiones, en los inicios del siglo XIII, 
una rénovación de los arcaísmos y un despertar de las fuentes visigóticas y 
orientales que habían participado en el nacimiento de las formas románicas. 
Originó, en los siglos XIII y XIV un nuevo florecimiento románico más o menos 
combinado con las aportaciones góticas. El fenómeno se observa sobre todo en 
España, especialmente en Cataluña, y en el Mediodía de Francia. - M. D. 
CORONA DE ARAGÓN 
29416. Hechos de la cultura. El V Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), VI-VII (1954 
[1958]), 185-186. 
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Noticia de este congreso (Zaragoza, 4-11 octubre 1952), cuya crónica completa 
edita la Institución «Fernando el Católico». - C. B. 
29417. DALMASES, CÁNDIDO DE: Documentos catalana-aragoneses en el inven-
tario de Urbano V, de 1366 a 1367. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» 
(Zaragoza), VI-VII (1954 [1958]), 123-133. 
El manuscrito da noticia -y a veces el texto completo- de 41 documentos, 
casi todos concernientes a las relaciones de la Iglesia Romana con la Corona 
de Aragón y sus dominios: infeudación y coronación de Pedro el Católico 
(204), orígenes del reino de Mallorca 0262-83), luchas por el reino de Sici-
lia 0288-1356), décimas para la guerra de Granada (1330), y concesión del 
reino de Cerdeña y problemas consecutivos (1305-65). Contiene también el 
texto de la Confessio Ilerdensis de Arnau de Vilanova. - R. G. e 
29418. UDlNA MARTORELL, FEDERICO: Los alfonsinos de oro, primera acuñación 
de este metal en la Corona de Aragón (1339).-«Nvmisma» (Madrid), 
VII, núm. 29 (1957), 9-17, 4 láms. 
Fragmento de una comunicación sobre la economía sarda en el siglo XIV 
(cf. IHE n.o 24455). La orden de acuñar en 1338 o 1339 había sido dada a 
conocer por Botet, pero se dudaba si fue cumplida. Udina aporta nuevos do-
cumentos inéditos que considera prueba irrefutable de que la orden real se 
cumplió aun cuando no se conozca dicha moneda. Se trata C:e varios asientos 
del libro de cuentas del maestro de la ceca de Cáller en que se refieren los 
gastos y estado económico de las operaciones de emitir la nueva moneda y 
efectivamente parecen prueba definitiva de su elaboración. Trabajo impor-
tante para el estudio del desarrolló de la moneda de oro en la economía de 
la Corona de Aragón. - J. Ll. e 
29419. GENÍS BAYÉS, RAMÓN: Jaime 1 y los curtidores en la Corona de Ara-
gón. - «Boletín de la Asociación Química Española de la Industria del 
Cuero» (Barcelona), IX, núm. 62 (1958), 66-77, 2 figs. 
Comenta la intervención del rey en algunos asuntos de los curtidores, sobre 
todo a través de una sentencia de 1266, que transcribe. (Documentos del Ar-
chivo de la Corona de Aragón.) - C. B. O 
29420. SORIA, ANDRÉS: Dos textos humanísticos de interés para la historia de 
Aragón. - «Archivo de Filología Aragonesa» (Zaragoza), VIII-IX (1956-
1957), 248-254. 
Copia de dos textos latinos: una oración de Garparino Barzizza (1359-1431), 
humanista bergamasco, dirigida a Fernando 1 de Aragón, y una relación de la 
batalla de Ponza, de Flavio Biondo de Forli 0392-1463). Precede una intro-
ducción con algunas noticias sobre la personalidad de los autores y una sín-
tesis de los textos. - J. Vy. 
29421. CLUZEL, IRÉNÉE: Princes et troubadours de la maison royale de Bar-
celone-Aragon. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXVII (1957-1958), 321-373. 
Edición de las composiciones poéticas en provenzal originales de miembros de 
la dinastía catalanoaragonesa: Alfonso II, Ramón Berenguer IV de Provenza, 
Pedro IIl, Jaime Il, Federico III de Sicilia, Pedro IV y Constanza de Mallor-
ca. La edición en la mayoría de los casos está hecha sobre los manuscritos y 
acompaña a cada trovador un comentario literario y a los textos variantes, 
notas y traducciones. - A. C. e 
29422. CID PRIEGO, CARLOS: Las pinturas murales del Castillo de Alcañiz.-
«Terueh»), IX, núm. 20 (1958), 5-103, 20 láms., 1 plano plegable. 
Estudio monográfico sobre las pinturas murales del castillo de Alcañiz (Te-
ruel). Descripción muy puntual, identificando y filiando su iconografía; con-
cluye que las escenas históricas de la sala capitular se basan en algún códice 
miniado y se refieren a hechos de Jaime 1. Desde el punto de vista estilístico 
distigue cuatro conjuntos debidos a otros tantos grupos de pintores; repre-
sentan una fase regional y local de lo franco-gótico y son situables en el 
primer tercio del siglo XIV. Aparato erudito. Bibliografía completa. Abundante 
complemento gráfico. - J. M. e 
Cataluña 
• 29423. BACAICOA ARNÁIZ, DORA: Un hecho sucedido en el sitio de Balaguer 
en 1413. - «Tamuda» (Tetuán), VI, núm. 1 (1958), 89-95. 
Edición y comentario de dos cartas de Fernando 1 de Aragón, procedentes 
del Archivo de la Corona de Aragón (1414), en las que se refiere la hazaña 
y el intento de castigo de un portador de dinero para el rey, que cruzando 
la línea de sitio penetró en Balaguer. - M. Gu. O 
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29424 .. MITJA, MARINA: Procés contra els consellers, domestics i curials de 
Joan I, entre ells Bernat Metge. - «Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona», XXVII (1957-1958), 375-417. 
Sl~ publica el texto de la sentencia absolutoria dictada por el rey Martín (1398) 
, en el proceso seguido contra los principales consejeros de su hermano, entre 
los cuales destaca el jurista Esperandéu Cardona. El documento incluye el 
detalle de las acusaciones (a verificar a través de los interrogatorios, cuyo 
resultado sólo podemos conjeturar en parte gracias al carácter de la senten-
cia), y ofrece así una triste pintura de la administración real en aquella 
época. ·Pero hay q1,le utilizarlo con sumo cuidado, manteniéndolo siempre en 
el marco de la tensión política, social y económica de finales del siglo XIV. 
R. G. e 
29425. SERRATOSA O. DE M., RAMÓN: El obispo don Berenguer de Palou.-
«Estudios» (Madrid), XIV, núm. 41 (1958), 651-662. 
Publica la necrología dei obispo de Barcelona Berenguer de Palou (t 1241), 
sacado de un. Episcopologio de autenticidad dudosa. Comentarios y notas adI-
cionales. - E. S. O 
29426. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Proceso informativo para la elección de 
Juan de la Cerda, obispo de Barcelona (1464). - «Anthologica Annua» 
(Roma), VI (1958), 467-478. 
Transcribe -precedido de breve introducción ambiental- el proceso (el más 
antiguo hasta hoy conocido de esta índole) existente en el Archivo Vaticano, 
e importante para la biografía de este monje cisterciense de Santa María de 
Poblet y limosnero de Juan II de Aragón, nombrado obispo de Barcelona en 
1464. Breve del nombramiento. - M. R. O 
29427. GRMEK, MIRKO DRAZEN: La lettre sur la magie noire et les autres ma-
nuscrits d'Arnaud de Villeneuve dans les bibliotheques yougoslaves.-
«Archives Internationales d'Histoire des Sciences» (Paris), XI, núm. 42 
(1958), 21-26. _ 
Da noticia de tres códices yugoslavos, uno de ellos hoy perdido, con obras 
médicas de Arnau de Vilanova. Informa, en especial, sobre el codo Zagrabien-
sis MR lato 154, existente en la Biblioteca Metropolitana de Zagreb, que data 
de la primera mitad del siglo XIV y contiene, entre otras, dos obras de Arnau: 
el De cymbalis Ecclesiae y la carta contra la magia dirigida al obispo de Va-
lencia. El códice procede de Aviñón y fue llevado a Yugoslavia por Jaime de 
Piacentia, que murió en 1348, siendo obispo de Zagreb. - J. C. A. O 
29428. GRMEK, MIRKO DRAZEN: Rasprava Arnalda iz Villanove o crnoj ma-
giji. - «Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti» (Zagreb), 
XLVIII (1958), 217-230. 
Publica, en .edición crítica, el texto de la Epistola de reprobatione nigroman-
ticae fictionis, de Arnau de Vilanova, según el códice latino MR 154 de Zagreb, 
que da el título exacto del escrito y es más antiguo que los tres códices 
parisienses que sirvieron de base a la edición de Diepgen (1912). Precede un 
extracto del estudio anterior (IHE n.O 29427), esta vez en lengua yugoslava. 
J. C. A. 
29429. PAYEN, JACQUES: Arnaud de Villeneuve et la version provenc;ale du 
«Rosarius philosophorum».- «École Nationale des Chartes. Position des 
Theses» (Paris, 1957), 105-106. 
Se limita casi a dar un índice de temas. - M. D. 
29430. EIXIMENIS, FRANCESC: Cercapou. - A cura de J. E. Sansone. - Edito-
rial Barcino (<<El Nostres Classics», col. A., vols. 83 y 84). - Barcelo-
na, 1957 y 1958. - 2 vol s : 116 y 108 p (17 x 11,5). 
Cf. IHE n.O 16524. Edición de la obra según el manuscrito de fines del XIV 
de la Biblioteca de Cataluña. En el prólogo se expone el contenido e impor-
tancia de la obra, que tiene además dos apéndices: un tratado de confesión 
y un resumen de la obra. Aparato complementario de notas y glosario.-
A. C. e 
29431. FUSTER, JOAN: El món literari de sor Isabel de Villena. - «Publica-
cions deIs cursos de llengua i literatura valenciana de Lo Rat Pe-
nat», 3. - Valencia, 1957. - 32 p. (18,5 x 13). 12 ptas. 
El autor pone de relieve tres características importantes de la técnica de la 
Vita Christi: a) un realismo plástico dirigido a llenar la capacidad emotiva 
de las religiosas, para cuya edificación había sido escrito el libro. b) el ca-
rácter aristocrático de la escritora, que no sólo se refleja en las descripciones, 
sino en la frecuencia con que alude despectivamente al pueblo bajo. c) la fe-
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minidad, que se transparenta tanto en los diminutivos y expresiones de ter-
nura, como en la alta concepción que tiene de la mujer. Se apunta la posi-
bilidad de que sea una obra intencionadamente antimisógina. - A. C. 
29432. MOLAS, JOAQUÍN: Sobre la composición X de Gilabert de Próxita.-
«Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. 15 (1955), 90-97. 
Tras hacer un breve inventario de las influencias de la lírica italiana en la 
catalana hasta fines del siglo XIV, pone en relación la composición X de Gi-
labert de Próxita, según la ed. Riquer (lHE n·.O 5958), con el tema de la 
((donna-schermo» de Dante. Finalmente destaca ciertos paralelismos adjetivos 
de las obras de Próxita y Dante. - J. M. R. 
29433. ROMEU FIGUERAS, JosÉ: Drarrutturgia catalana medieval. Urgencia de 
una valoración. - ((Cuadernos Escénicos» (Barcelona), núm. 3 (1958), 
51-76. 
Exposición de la problemática, estados y riqueza de textos del teatro catalán 
medieval. De paso, el autor pone de relieve influencias y características que 
vale la pena tener en cuenta. - A. C. 
29434. COOK, WALTER W. S.: A Catalan altar fro'ntal in Paris. - En ((Studies 
in the History of Art. Dedicated to William E. Suida on his Eightieth 
Birthday» (lHE n.O 29216), 17-20, 9 figs. 
Puntual descripción del frontal de Santa Eugenia de Antioquía. (Museo de 
Artes Decorativas, París), procedente al parecer de Saga, municipio de Ger 
(prov. Gerona); es obra de escuela de Cerdaña (siglo XIII). en relación con 
el Maestro de Soriguerola (cf. Ainaud, IHE n.O 10366). -J. M. 
Aragón 
29435. POTTIER, B.: Exient. - «Archivo de Filología Aragonesa» (Zaragoza), 
VIII-IX (1956-1957), 166. 
Nota que da a conocer un ejemplo, en aragonés antiguo, de la fórmula para 
indicar la fecha a base de ((exient», construcción hasta ahora sólo conocida 
en Italia - J. Vy. 
29436. STEIGER, ARNALD: Aragonés antiguo (culbedí». - «Archivo de Filología 
Aragonesa» (Zaragoza). VIII-IX (1956-1957), 161-162. 
Nota sobre ((albedí», juez perteneciente al tribunal rabínico, interpretado como 
deformación fonética del hebreo ((bet din», tribunal de justicia. - J. Vy. 
29437. CAMÓN AZNAR, JosÉ: Primitivos aragoneses. - ((Goya» (Madrid), IV, 
núm. 19 (1957), 61-64, 9 figs. 
Comentario crítico de las pinturas (siglo xv), todas ellas ya conocidas, que 
han flgurado en una ((Exposición de primitivos aragoneses» abierta en el 
Ateneo de Madrid en colaboración con la Institución Fernando el Católico 
de Zaragoza. - J. M. 
Valencia 
29438. [Homenaje a Ausids March en el V centenario de su muerte] - (!Va-
lencia. Suplemento de ["Levante"] dedicado a sus hombres, a su his-
toria», núm. 204 (23 enero 1959) y núm. 208 (27 febrero 1959). 
'Conjunto de textos relativos al gran poeta valenciano. Algunos son fragmen-
tos de obras más extensas ya publicadas (Azorín, Ors, L. Fullana, Riquer, et-
cétera); otros, son artículos méditos (P. Bohigas, M. Dol~, M. Terradell, J. Fus-
ter, J. Molas, etc,). Divulgación. - J. Ró. 
M allorca-Rose llón 
29439. PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO: Los fondos manuscritos lulianos de Mallor-
ca. - ((Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), I1, núm. 3 (1958), 325-
354. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 27452. Prosigue la descripción de los fondos de la Causa Pía Lu-
liana. - R. Gs. 
29440. ENRIQUE DE ANTÓN: La actualidad de Raimundo Lulio. - ((Revista de 
Filosofía» (Madrid), XVII, núm. 64 (1958), 55-63. 
Algunas conclusiones de su tesis Figura moral de la filosofía luliana: la doc-
trina de Ramón Llull es filosofía de la vida, es universal, es superación vo-
luntarista de realismo e idealismo, es también superación del determinismo 
y del seudoexistencialismo (doctrina de sacrificio, de amor y de satisfacción). 
R. G. C. 
29441. ANDRÉS DE PALMA DE MALLORCA O. F. M. CAP.: Nuevos documentos lu-
lianos de los siglos XIII y XIV. - «Estudios Lulianos» (Palma de Ma-
llorca), I1, núm. 3 (1958), 323-324. 
Noticia y transcripción de dos documentos inéditos del Archivo de la Corona 
de Aragón: un salvoconducto del rey Jaime II para el regreso a Miramar de 
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fray Bernardo Folch y fray Simón de Corna (5 enero 1292) y una recomen-
dación del obispo de Mallorca Guillermo de Vilanova al mismo rey (26 mar-
zo 1313) y que su editor cree referente a Llull. - R. Gs. O 
29442. NICOLAU T. O. R., P. BARTOLOMÉ: EL primado absoLuto de Cristo en el 
pensamiento Luliano. - «Estudios Lulianos» (Palma de rJIallorca), II, 
núm. 3 (1958), 297-312. 
Determina mediante citas de textos la evolución de Llull respecto de la doc-
trina de la primacía de la redención en la Encarnación. Desde aproximada-
mente 1285, Llull defiende la opinión opuesta: Creación para Encar.nación.-
R. Gs. 
29443. GARCÍAS PALOU, SEBASTIÁN: índoLe científica del saber teoLógico, según 
eL beato Ramón LLuH. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), II, 
núm. 3 (1958), 317-322. 
Análisis de la distinción y definición de la Teología, según Llull, en positiva 
y demostrativa y de su distinta valoración como ciencia. La primera es ciencia 
únicamente por apropiación (del conocimiento divino); la demostrativa es 
ciencia en sentido propio. - R. Gs. 
29444. SABATER S. I., JosÉ: Ramón Llull, maestro de oración. Cotejo con san 
Ignacio. - «Manresa)) (Madrid). XXX, núm. 116 (1958), 211-220. 
Prosigue el tema de los artículos reseñados en IHE n.OS 16033 y 29605. - E. S. 
29445. PLATZECK O. F. M., P. ERHARD WOLFRAM: Raimund LuUs Auffassung 
von der Logik. - ((Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), JI, núm. 3 
(958), 273-296. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24436. Prosigue el análisis de la Lógica luliana en la Logica nova 
y en el Arte general, subrayando sus enlaces metodológicos con la moderna 
lógica formal a pesar del acusado realismo de la doctrina luliana. - R. Gs. 
29446. SEGuí VIDAL M. SS. CC., GABRIEL: La influencia cisterciense en el 
beato Ramón LluLL - ((Estudios Lulianos)) (Palma de Mallorca), n, 
núm. 3 (958), 245-272. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24441. Pone de relieve la relación de Llull con la abadía cister-
ciense de La Real en Mallorca reflejada en la Vida coetanea y en el BLan-
querna e insinúa la existencia de puntos de contacto entre la doctrina luliana 
y la benedictina-cisterciense. - R. Gs. 
Expansión mediterránea 
29447. THIRIET, F.: Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant 
la Romanie. Tome Premier. 1329-1399. - École Pratique des Hautes 
Études, VI· section: Documents et recherches sur l'économie des pays 
byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au 
Moyen-Age. Sous la direction de Paul Lemerle, 1. - Mouton & Co.-
Paris-La Haye, 1958. - 246 p., 1 hoja plegable (24 x 18,5). 
Obra de investigación que intenta reunir en un catálogo las deliberaciones 
del Senado de Venecia relativas al territorio que hasta la Cuarta Cruzada 
perteneció al Imperio Bizantino. Se utiliza la obra de Antoni Rubió i Lluch: 
DipLomatari de L'Orient cata La (IHE n.O 1399), sin que aporten nuevos datos 
de interés en el extremo relativo a la expansión catalana en Grecia a lo 
largo del siglo XIV (once referencias). - J. V. V. 
29448. RYDER, G. F.: La poLítica itaLiana di Alfonso d'Aragona (1442-1458).-
Trad. dall'inglese di R. Lo Schiavo. - ((Archivio Storico per le Pro-
vince Napoletane», Nuova Serie XXXVIII ([1958] 1959), 43-106. (Con-
tinuará.) 
Detenido examen de la consecuente acción diplomática del rey Alfonso el 
Magnánimo en Italia, según documentos procedentes del Archivo de la Co-
rona de Aragón y del Histórico de la Ciudad de Barcelona, sin desdeñar los 
estudios anteriores. Destacan sobre todo las relaciones con el Papado, com-
pletando las noticias de Ametller y Vinyas, y con Milán junto a las de otras 
mudables potencias italianas. Publica enteros o en extracto diversos textos 
antes no utilizados y anota sobriamente a pie de página. Algunos explicables 
errores de transcripción, no trascendentes. Esta primera parte alcanza hasta 
el año 1446. - J. R. C. • 
29449. DA SILVA, JOSÉ-GENTIL: Un capitaliste toscan du XIV- siéde. - ((An-
nales. Économies. Sociétés. Civilisations)) (Paris), XIII, núm. 2 (1958), 
398-402. 
Comentario en torno de la obra de Iris Origo, The Merchant of Prato: Fran-
cesco di Marco Datini (Londres, 1957). Destaca la actividad comercial de los 
Datini en Barcelona. - E. G. 
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29450. FASOLI, GINA: Tre secoLi di vita cittadina catanese (1092-1392). - «Ar-
chivio Siorico per la Sicilia Orientale» (Catania), VII (1954), 116-146, 
3 láminas. . 
Datos sobre la historia de la 
ciudad ante la intervención 
política de Pedro III y sus 
cial. - M. Ll. 
CORONA DE CASTILLA 
ciudad. Dedica amplío espacío a la actitud de la 
aragonesa y a su posterior intervención en la 
sucesores. Noticias de historia económica y so-
S 
29451. RODRÍGUEZ LORENTE, J. J.: Aportación aL estudio de Los reaLes caste-
LLanos. EL probLema de Los reates casteLLanos de Enrique IV (1454-14;4). 
«Nvmisma» (Madrid), VIl, núm. 29 (957), 19-28, 4 láms. 
Contribución a los intentos de dilucidar uno de los puntos más oscuros de la 
numismática medieval: la determinación a qué Enrique pertenecen las mo-
nedas con la expresión Enricus, pero sin numeral que especifique de qué rey 
se trata. Análisis bastante detallado y por cecas de las características artísti-
cas de los diversos tipos conocidos. Concluye que no es posible sentar una 
tesis definitiva, pero que provisionalmente parece más sensato atribuirlas a 
Enrique lII. - J. Ll. 
29452. KENDALL, PAUL MURRAY: Warwick the Kingmaker. - Allen and Unwin 
Ltd. - Londres, 1957. - 366 p., 7 láms. y 1 hoja plegable (24,5 x 16,5). 
Biografía -basada en fuentes documentales impresas- de Richard Neville 
0428-1471), conde de Warwick, destacado feudal inglés. En relación con la 
historia de España, interesan las precisiones sobre la acción de la flota cas-
tellana, aliada de Carlos VII de Francia, contra el Calais defendido por 
Warwick (verano de 1458). - J. N. 
29453. BERTRÁN DE HEREDlA O. P., V[ICENTE]: La embajada de CastiLla en el 
Concilio de Basilea y su discusión con Los ingleses acerca de La prece-
dencia. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 19 0957 
[1958]), 5-31. 
Detallado estudio de los preparativos de la embajada castellana enviada al 
Concilio de Basilea en 1434, con la relación de los representantes, y de las 
discusiones sostenidas allí con los ingleses para demostrar su derecho a ocu-
par lugar preferente. Utiliza documentación, en parte inédita. del Archivo 
Vaticano y del Archivo de Simancas. Publica 2 documentos. - C. F. S 
29454. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Sobre el manuscrito de la «Embajada a 
Tamorlán» del British Museum. - «Archivo de Filología Aragonesa» 
(Zaragoza), VIII-IX (1956-1957), 121-126. 
Noticia del manuscrito que contiene una de las versiones de un relato del 
viaje realizado por unos embajadores de Enrique II! para entrevistarse con 
el Gran Tamorlán de Persia. Transcripción de dos fragmentos de la obra y 
estudio somero de algunas peculiaridades lingüísticas que ayudan a establecer 
la filiación aragonesa del manuscrito. - J. Vy. O 
\
9455. ALVAREZ DELGADO, JUAN: Episodio de Avendaño. Aurora histórica de 
Lanzarote. - Universidad de La Laguna. Secretariado de Publicacio-
nes. - Discurso inaugural del año académico 1957-1958. - La Laguna, 
1957. - 71 p., 1 cuadro genealógico (25 x 17,5). 
Revisa. ordena y somete a crítica las primeras noticias históricas relativas 
a la isla (siglo XIV). Defiende: la autenticidad del arribo a Lanzarote, en 1377, 
del caballero vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño (c. 1340-1412); la existencia 
histórica del rey Zonzamas y la reina Fayna; precisa el nombre, cronología 
y parentesco del rey Guadafrá; reafirma la expedición sevillana de 1393 y 
otras dos (de 1385 a 1399). Cuadro genealógico de la dinastía de Zonzamas. 
M. R. 0 
29456. BRUAND, YVES: Forteresses casti!lanes du XVe siecle. - «Bulletin de la 
Société Nationale des Antiquaires de France» (Paris) <1957 [1959]), 
76-77. 
Cf. IHE n.O 22273 donde se reseña una versión más ampliada de esta comu-
nicación. - M. D. 
29457. RODRÍGUEZ, JUSTINIANO: Algunos documentos del Monasterio de San-
doval. - «Archivos Leoneses», XII, núm. 23 (1958), 153-182. 
Transcribe, precedidos de breve regesto, cinco interesantes documentos (1321-
1409) depositadOS en la Comisión Provincial de Monumentos de León. Cuatro 
de ellos se refieren a relaciones del monasterio con la villa de Mansilla. El 
restante es un privilegio <le Enrique II (1376) al monasterio en que concede 
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sean excusados y libres de todo pecho, tributo y servicio, diez vasallos elegidos. 
para labrar las tierras monasteriales. - M. R. O 
29458. OLMEDO S. 1.,- FÉLIX G.: Don Alfonso de Cartagena (1384-1456) trata-
dista y hombre de oración. - «Manresa» (Madrid), XXX, núm. 114 . 
. (1958), 31-48. 
Análisis de una obrita del obispo de Burgos Alfonso de Cartagena (1384-
1456). Temas que trata: la oración en especial; temas morales y ascéticos· 
varios en general. Publica algunos fragmentos de la obra. - E. S. O 
29459. BENITO. RUANO, ELOY: La iglesia española ante la caída del Imperio 
Latino .de Constantinopla. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XI, 
núm. 21 (1958 [1959]), 5-20. 
Notas documentales. Señala la actitud abstencionista del clero castellano-leo-
nés ante la exhortación del papa Urbano IV a recaudar subsidios para la 
restauración del Imperio Latino de Constantinopla. Texto (a base de una 
copia de la Biblioteca Nacional de Madrid) de la carta sin fecha que el clero 
dirigió al Papa entre el verano de 1262 y octubre de 1263. Y respuesta -ya 
conoeida- del Papa (23 octubre 1263). El texto de la primera interesa para 
conocer el estado de la Iglesia (y del pueblo) en Castilla-León. - M. R. O 
29460. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Gratísima efemérides. Solemne declaración 
canónica del patronato de santo Domingo de Guzmán sobre nuestra 
provincia. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XIII, núm. 145 (1958), 374-398, 4 láms. 
Memoria de la labor realizada para conseguir dicho patronato y reseña de 
- los actos celebrados con motivo de la declaración canónica. - R. O. 
29461. BRADY, GERARD K.: Saint Dominic, pilgrim ligth. - With a Preface by 
His Eminence Cardinal Lercaro, Archbishop of Bologna. - Burns and 
Oates. - London, 1957. - XVIII + 169 p., 9 láms. (22,5 x 14,5). 
Biografia de santo Domingo de Guzmán, de tono divulga torio pese a la utili-
zación de una amplia bibliografía e incluso de fuentes documentales impre-
sas.-J. N. 
29462. KELLER, JOHN ESTEN: The Libro de los exenplos por A. B. C. - «His-
pania. A Teachers' Journal» (Baltimore), XL, núm. 2 (1957), 179-186. 
Tras una minuciosa revisión de la bibliografía acerca del Libro de los exen-
plos de Climente Sánchez de Vercial (1400-1421), el autor, que tiene prepa-
rada una edición de la obra, ofrece sus conclusiones acerca de: a) el número 
de exenula contenidos en la obra ~542 y no 467 como se viene diciendo desde 
Morel-Fatio), b) la versificación, c) la utilización de las fuentes y d) la in-
tención de la obra (obra de esparcimiento más que didáctica). - J. Ró. 
29463. WERNERT, PAUL: Un pionnier médiéval de la préhistoire: Enrique de 
Villena, 1384-1433. - «Bulletin de la Société Préhistorique Francaise» 
(Paris), LVI, núm. 1-2 (1959), 64-68. . 
Señala la personalidad de E. de Villena y en especial su Arte Cisoria que 
atestigua que conocía directa o indirectamente utensilios de piedra y con se-
guridad el texto de Lucrecio que habla de los mismos. Ello le convierte en 
el más antiguo erudito español que intuyó la existencia de la Prehistoria.-
E.a O 
29464. CASTRO, AMÉRIca: Cristianismo, Islam, poesía en Jorge Manrique.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), IX, núm. 26 
(19511), 121-140. 
Se destac,! la semejanza entre la afirmación de Manrique de que don Rodrigo 
logrará la vida eterna gracias a la sangre sarracena derramada y la doctrina 
alcoránica de la guerra santa, si bien divergen ambas concepciones por el 
hecho de que don Rodrigo logrará al mismo tiempo la gloria terrena. Hay 
una inversión de perspectivas estrictamente hispano-cristiana: no es la doc-
trina de la guerra santa el primer plano, sino la persona del guerrero. Com-
paración de la concepción de la muerte de Manrique con la de Francois 
Villon, en la ·que se pone de relieve la sincronía en los temas y la discre-
pancia total en las actitudes. - J. Ms. 
29465. RUBIO O. S. A., FERNANDO: El Marqués de Santillana visto por los poe-' 
tas de su tiempo. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXI, núm. 3 
(1958), 419-443. 
Presenta la personalidad de Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana 
0398-1458), basándose principalmente en la obra de Hernando del Pulgar 
Claros varones de Castilla. Síntesis de su producción literaria y juicios que 
del marqués de Santillana hicieron otros literarios contemporáneos. Cf. IHE 
n.O 13430 . ..:.... E. S. 
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29466. PÉREZ y GóMEZ, ANTONIO: N atas para la bibliografía de fray Iñigo de 
Mendoza y de Jorge Manrique. - «Hispanic Review» (Philadelphia), 
XXVII (J. E. Gillet Memorial Volume, 1), núm. 1 (1959), 30-41. 
Notas de crítica de incunables, sobre las primeras ediciones de la Vita Christi 
(Zamora, 1482) de fray Iñigo de Mendoza, y las Coplas de Jorge Manrique. 
M.R. 
29467. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Teatro medieval. - Editorial Castalia 
(Odres nuevos. Clásicos medievales en castellano actual). - Madrid, 
1958. - 232 p. (20,5 x 14,5). 
En el prólogo se propone una interesante hipótesis sobre la falta de teatro 
castellano medieval: la persistencia de los juegos de escarnio que ahogan el 
drama litúrgico (del que precisamente existe una muestra, el Auto de los 
Reyes Magos) y las sucesivas formas que en Francia, Italia y Cataluña éste 
fue adquiriendo. A continuación se editan una serie de textos de valor más 
o menos dramático: Auto de los Reyes Magos; Representación del nacimiento 
de Nuestro Señor, Llant9 por Nuestro Señor, Momos de doña Isabel para su 
hermano don Alfonso y Salutación de las virtudes a un sobrinillo de don 
Gómez, de Gómez Manrique; Diálogos entre el amor y un viejo, de Rodrigo 
de Cota; Égloga, de Francisco de Madrid; Querella ante el dios de Amor, del 
comendador Escrivá; y Auto de acusación contra el género humano (pieza 
esta última anónima del XVI, incluida para ilustrar el prólogo). - A. C. ~ 
29468. AZCÁRATE, JosÉ M[ARÍ]A DE: La arquitectura gótica toledana del si-
glo XV.-C. S. 1. C., Instituto Diego de Velázquez (<<Artes y Artis-
tas»). - Madrid, 1958. - 39 p., 48 láms. (22 x 16). 50 ptas. 
Tras una breve exposición del medio y la evolución artística de Castilla en 
el último tercio del siglo XV, estudio de los principales maestros del foco to-
ledano: Alvar Martínez, Hanequin de Bruselas, Martín Sánchez Bonifacio, 
Juan Guas, Antón y Enrique Egas. Bibliografía y notas a las láminas. - S. A. 
29469. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Excavación de una necrópolis medie-
val en Villabrágima (Valladolid). - «Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXI-XXII (1956), 47-51, 5 lá-
minas. 
Noticia de la excavación parcial de un cementerio del siglo XII (siete tumbas) 
sobre el cual en el siglo XIll se levantó una capilla. - E. R. 
29470. CAAMAÑO MARTÍNEZ, JESÚS MARÍA: Seis tímpanos compostelanos de la 
Adoraci.ón de los Reyes. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, 
núm. 124 (1958), 331-338, 1 lám. 
Pertenecen a otras tantas portadas de edificios religiosos de Santiago de Com-
postela; tres de ellos llevan. las fechas de 1316, 1404 Y 1425. - S. A. 
29471. GUDlOL, JosÉ: El Maestro de Ávila. - «Goya» (Madrid), IV, núm. 21 
(957), 138-145, 13 figs. 
Analiza desde el punto de vista estilístico y tipológico, en orden cronológico, 
las obras principales del llamado Maestro de Ávila, pintor castellano de la 
segunda mitad del siglo xv. - J. M. 
29472. GONZÁLEZ y SUÁREZ DEL OTERO, MANUEL: Del Avilés del siglo XIII.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 36 
(1959), 82-88. 
Transcripción y regesta de 4 documentos (1266-1277) del Archivo Municipal 
de Avilés. - C. F. O 
REINO DE NAVARRA 
29473. IDOATE, FLORENClO: Un registro de Cancillería del siglo XIV. - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 72-73 (1958), 337-357. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 27496. Abarca los resúmenes de los documentos 501 a 650 (1366). 
Indicación de los documentos publicados anteriormente. - J. RÓ. e 
29474. POTTIER, B.: «-aynta» dans les numéraux. - «Archivo de Filología 
Aragonesa» (Zaragoza), VIII-IX (1956-1957), 167. 
Nota sobre los numerales de decenas «coraynta», «sessaynta», «setaynta», que 
figuran esporádicamente en documentos medievales navarros y que se expli-
can por influencia analógica de «treínta». - J. Vy. 
29475. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Regesta de las bulas de 1300 a 1417 del Ar-
chivo Catedral de Pamplona. - «Anthologica Annua» (Roma), VI (1958), 
449-466. (Conclusión.) 
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Cf. IHE n.O 27498. Regesta de 39 documentos relativos a relaciones del Ca-
bildo y de los obispos de Pamplona con el Papado y con el monasterio de 
MontearaJ(ón. - M. R. e 
29476. GOÑI GAZTAMBIDE, JOSÉ: EL derecho de espoLio en PampLona en eL si-
glo XIV. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XI, núm. 21 (1958 
[1959]), 157-174. . 
Notas documentadas en los archivos Vaticano, General de Navarra y de la 
Catedral de Pamplona. El derecho de espolio -ocupación de los bienes de 
un obispo a su muerte- motivó conflictos entre los reyes de Navarra y los 
papas de Aviñón, hasta que el Concilio de Constanza (1417) lo suprimió por 
considerarlo un abuso. Apéndice: 3 documentos inéditos (dos de ellos del 
Archivo Secreto Pontificio) -años 1356-1364- referentes al tema. - M. R. O 
PORTUGAL 
29477. LEKo, GASPAR DE: Desengano de perdidos. - Edición y prólogo de 
Eugenio Asensio. - Acta Universitatis Conimbrigensis. - Coimbra, 
1958. - crx+353+5 p. s. n., 10 láms. (22,5 x 16). 
Edición crítica del incunable portugués R. 28.626 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, único ejemplar del Desengano de perdidos, publicadO enoGoa en 1573 
por el arZObispo de aquella ciudad Gaspar de Leao (t 1576). Reproduce la or-
tografía, ordenación y tipografía originales, señalando la primitiva foliación. 
En el prólogo, se estudia la personalidad y la obra del autor con referencias 
a la situación de la cultura y la iglesia en Goa. - S. B. 
29478. OLIVEIRA MARQUES, A. H. DE: A popuLat;éio portuguesa nos fins do 
sécuLo XIII. - «Revista da Faculdade de Letras» (Lisboa), III série, 
núm. 2 (1958), 46 p., 1 mapa plegable. (Separata.) 
Aporta cinco importantes documentos (Arquivo Nacional da Torre do Tombo) 
para el estudio de la población y riqueza relativas de Portugal a fines del 
siglo XIII. Se trata de cinco relaciones acerca del impuesto general sobre los 
notarios públicos (tabeLiéies) establecido entre 1287 y 1290 Y que publica en 
apéndice. Como introducción compara desde distintos puntos de vista los datos 
obtenidos con los que proporcionan las listas de ballesteros ya utilizadas por 
Soares de Barros en 1789. - J. Ró. • 
29479. FERREIRA O. F. M., JOAO: Present;a do augustinismo avicenizante na 
teoria dos intelectos de Pedro Hispano. - «Itinerarium» (Braga),. V, 
núm. 23 (959), 29-68. 
Estudio de la doctrina de los intelectos (posible y agente e inteligencias se-
paradas) del filósofo portugués Pedro Juliao, vulgarmente llamado Pedro His-
pano (t '1277), en quien se combinan las teorías aristotélicas, árabes y agusti-
nianas.-M. R. . 0 
29480. BEAU, ALBIN EDUARD: Os eLementos panegíricos nas Crónicas de Fer-
náo Lopes. - En «Estudos», I (IHE n.O 29053), 41-61. 
Publicado anteriormente en «Revista Portuguesa de História» (Coimbra), V 
(1951). Interpreta como rasgo literario de género panegírico convencional (en 
relación con su estilo: IHE n.O 29482) los elogios de personajes reales o nobles 
que hace el cronista, pese a la imparcialidad de que hace gala y a ciertos 
reparos en forma concesiva que realzan aún las cualidades detalladas, carác-
ter que no obsta a su realismo narrativo. - J. R. C. 
29481. BEAU, ALBIN EDUARD: Características da manifestat;áo do sentimento 
nacionaL em Fernáo Lopes. - En «Estudos», I (lHE n.O 29053), 63-72. 
Traducción del artículo Ausserungen des NationaLgefühLs bei Fernáo Lopes 
publicado en «Congresso do Mundo Portugues (Lisboa), II (940). El lusita-
nismo del cronista se revela en su creencia en una misión divina de su patria, 
en el valor que da al pueblo como agente de la historia, y en su nacionalismo 
actual, activo y ético, además de contrapuesto a Castilla. Su entusiasmo; si 
bien de otra índole, lo incluye en la línea del genio portugués que culminará 
en Camiíes. - J. R. C. 
29482. BEAU, ALBIN EDUARD: A preocupat;áo Literária de Fernáo Lopes. - En 
«Estudos», I (lHE n.O 29053), 1-39. . 
Publicado anteriormente en «Boletim de Filologia» (Lisboa), XIV (1954). Ras-
trea los rasgos estilísticos de este cronista portugués (siglo xv) a través de 
sus Crónicas y los respectivos prólogos, advirtiendo una preocupación por la 
expresión literaria, a pesar de algunas afirmacion'es contrarias del proplO 
Fernáo Lopes, evidentemente bebidas' en la retórica tradicional, que conocía 
bien. Precisa sus características de proc&limiento narrativo y de ritmo según 
ejemplos .extraídos de los textos. - J. R. C. 
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29483. FORTUNATO DE S. BOA VENTURA : Summário da vida, acr;6ens e gloriosa 
mor te do senhor D. Fernando, chamado o Infante Santo. - Nota pre-
via de M. L. de A. - Acta Universitatis Conimbrigensis. - Coimbra, 
1958. - VI + 74 p. (23 x 15,5). 
Reimpresión de la traducción portuguesa de un manuscrito latino de la Bi-
blioteca Vaticana -debida a fray Fortunato, monje de Alcobac;a y arzobispo 
de Évora (siglo XIX)- a base de un ejemplar raro, impreso en Módena en 
1836. El texto constituye un relato piadoso de la vida, muerte y hechos mi-
lagrosos del Infante (1402-1443), hijo de Juan 1 y de Felipa de Lancaster, 
Gran Maestre de Avis (1434), fallecido en una cárcel del Norte de Africa, 
prisionero de los moros. Apéndice: 3 documentos (1341) y 17 testimonios de 
autores de los siglos XVI y XVII, sobre las virtudes del Infante. - M. R. e 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
29484. Actes du cOlloque sur la Renaissance organisé par la Société d'Histoire 
Moderne et presidé par MM. Febvre, Renaudet, Coornaert. Sorbonne: 
30 Juin-1 er Juillet 1956. - Ouvrage publié sous les auspice3 du Centre 
d'Études Supérieures de la Renaissance (De Pétrarque a Descartes. Di-
recteur: Pi erre Mesnard, IlI). - Paris, 1958. - 78 + 1 p. s. n., 6 láms. 
(25 x 16,5). 
Actas de las sesiones del coloquio, dedicadas respectivamente a estos aspectos 
del Renacimiento: 1.0, estética, con comunicaciones de M. André Chastel y 
M. Francastel y sus discusiones; 2.°, economía, con comunicación de M. Mollat 
y su discusión, y 3.°, estado, con comunicación de M. Chabod y discusión. In-
troducción de Roger Portal, presidente de la sociedad organizadora. Se reseñan 
las cuatro comunicaciones por separado (IHE n.OS 29485, 29494, 29508 y 29509). 
J. R. C. 
29485. CHABOD, [FRÉDÉRICJ: Y a-t-il un état de la Renaissance? - En «Actes 
du colloque sur la Renaissance» (IHE n.O 29484), 57-78. 
Trata de precisar algún carácter que permita definir el Estado, entre los Es-
tados del Renacimiento. No lo halla ciertamente en el sentimiento patriótico 
nacional, que es más tardío según razona, ni en la monarquía absoluta, ya 
existente, sino en la nueva organización estructural, que permite una activi-
dad amplia y continua en el exterior, y en la conciencia profesional de los 
oficiales de la administración pública, además de otras razones secundarias. 
Discusión interesante. - J. R. C. 0 
29486. Fonti per la Storia d'Italia. Nunziature d'Italia. Secoli XVI-XVIII. 
Nunziature di Venezia. Vol. I (12 de marzo 1533-14 de agosto 1535).-
Preparado por Franco Gaeta. - lstituto Storico Italiano per l'Eta Mo-
derna e Contemporanea.-Roma, 1958.-345 p.+4 p. s. n. (27x17,5). 
3.000 liras. 
Comprende 154 documentos, relativos a la nunciatura veneciana de Girolamo 
Aleandro, arzobispo de Brindisi. Proceden del Archivo Secreto de la Biblio-
teca Apostólica Vaticana, principalmente. Aparecen reiteradamente citados la 
personalidad de Carlos V y los asuntos españoles, pero como en telón de 
fondo. Sus principales problemas son los religiosos, los italianos y los tur-
cos. Excelente edición crítica. índices. - J. V. V. e 
29487. DHONDT, J.; SCUFFLAIRE, A.; BRUWIER, M.; DUMONT, M. E.; HÉLIN, E.; 
JOOSEN, H.; KRUITHOF, J.; PETIT, R., Y MÜLLER, J.: Bibliographie de 
l'histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van Belgie, 
1957. - «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXVI, 
núm. 3 (958), 877-929. 
Cf. IHE n.O 25887. Continúa esta interesante bibliografía -783 entradas (nú-
meros 9.290 a 10.073) ordenada por materias. Se limita a dar noticia de obras 
y artículos sin comentario alguno. Algunos de estos artículos, no reseñados 
en IHE, interesan al investigador de la historia moderna de España (Casa de 
Austria). - M. R. 
29488. BASAS, FERNÁNDEZ, MANUEL: La sección de genealogías del Archivo Mu-
nicipal de Bilbao. - Publicaciones de la Asociación de Hidalgos a 
fuero de España - Madrid, 1958. -15 p. (25,5 x 17,5). 
Publica,con indicación de fecha, los nombres y apellidos que aparecen en la 
genealogía del Archivo Municipal de Bilbao, precedidos de un comentario 
